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1^  Secretario, Félix 
y P.—619 
» se c i t a a D . Lo-
[a r t i no , mayor de I 
irador, vecino que 
Sajambre, hoy ou 
•o, para que eora-
9 J i izgado munici-
ooho del próximo 
is nueve horas, con 
sutar a su esposa 
Gronzález, en la de-
i verba l ' . c i v i l , que 
i. t iene formulaila 
ló G o n z á l e z , mayor 
vecina de ilicno ¡ 
mac ión de cuatro 
y cinco peseta--.' 
le de no cotnptuv-
el j u i c i o contra su 
isidad de v o l v e r » 
mtante."-
ibre , a SO'de üctu-
. ^ e c r e t a r i o , I'.onx 
• / , 0 . P . - o 2 0 
' - ' i» 
? A B T I C U L A I { 
3 A , color café, peí" 
ada, se e x t r a v i ó , 
de é l , se le gratnr 
-iado, Beuib ibn ' . 
P . P.—52i3. 
fle regantes de 
s V i l l a v i d e l 
t ó de terreno rega-
han de satisfn' ' i I 
esta Ooinunida»! IMI | 
ha l la expuesto ai 
¡ re ta r í a del Siu<li-
j lazo de ocho ilí»s.J 
aaciones. 
l av ide l , 8 dp 
. — E l Presiden!';J 
S t a c i ó n p rov ino ' » ! 
W#k k JA* ¿ 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarías reciban los números de este 
BOLET.N. dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los BOLETINES coleccionados or-
denad.miénté, para su encuaderna ción, 
que deberá vorificarse cada año. 
SE P U B L I C A TODOS LOS D I A S 
: E X C E P T O LOS FESTIVOS : : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pandas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico. (Real orden de 6 de A b r i l 
de 1859). 
S U M A R I O 
Parte oficial. 
Administración central ! 
UOKERNACIÓN.' — D i recc ión general 
,de A d m i n i s t r a c i ó n . —Anunciando 
a eoncurxo la provisión de las Inte)--' 
rencioneS' de fondos provinciales y. 
municipales ¡¡.Jefes de las.Secciones' 
: provinriciales de presupuestos muni '\ 
cipotes .que figuran en. la relación 
que >e inser ía . v 
Administración provincial 
aOBIKHNO CIVII. 
• hiuncios. ' 
Inspección p rov inc i a l de Sanidad. 
—Circular . 
J'-fatura de minas.— Solicitud de re-
ílixtro de D . Juan Luis Madroño . 
ft"caudación de contribuciones de 
la p rov inc ia de L e ó n . - Anuncio. 
A d m i n i s t r a c i ó n mnn ie ipa l 
' ('•cus titt A lca ld í a s . 
Entidades menores 
Wictos de Junta recinaUs. 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . el B e y Don Alfonso X I I I 
V.1 D - g ) . S. M . la Ee ina D o ñ a 
' 'ctoria Eugenia , S. A . R . el P r í n -
'•'M'P do As tur ias e Infantes y d e m á s 
P'-rsonos de la Augusta Real f a m i 
['••'•, c o n t i n ú a n sin novedad en su 
""portante salud. 
'baceta del dfade 11 Noviembre de 1929) 
MINISTERIO DE LA eBBEHNAElÚK 
Dirección general de Administración 
Esta D i r e c c i ó n general ha acordado 
que se anuncien a concurso la p r o v i -
s i ón d é las Intervenciones de fondos 
prov inc ia lesy municipales y Jefes de 
las Secciones-provinciales de presu-
puestos municipales , vacantes en las 
Corporaciones comprendidas en lare-
1 a c i ó n que se inserta al final de esta 
convocatoria, y quedaudoabierto este 
concurso a la p u b l i c a c i ó n de esta 
orden en la Gaceta de M a d r i d , y du-
rante el plazo de t re in ta d í a s háb i l e s 
y con sujeción a las disposiciones 
siguientes: 
1. " P o d r á n tomar parte en el pre-
sente concurso todos los indiv iduos 
que pertenezcan al Cuerpo de In ter -
ventores de fondos de la Admin i s t r a -
c ión local, lomismo los que es t én des-
e m p e ñ a n d o 'cargo, que los q u é se 
ha l l en en espec tac ión de destino, 
siempre que tengan capacidad legal 
para optar la I n t e r v e n c i ó n que so-
l i c i t e n , con sujec ión a las prescrip-
ciones del Real decreto de 23 de 
Agosto de 1926 y Real orden de 16 
de Octubre de 1925. 
2. " A l efecto dejustificar su capa-
cidad legal , los concursantes que h u -
bieran ingresado en el Cuerpo a l am-
p a r ó de los preceptos del Real de-
creto de 23 de Agosto de 1926, con-
s i g n a r á n necesariamente en su so l i -
c i t u d el concepto en que fueron ad-
mit idos a la opos ic ión que les dio 
ingreso en la carrera, el cual deter-
m i n a r á el.', derecho del solici tante, a 
optar a las plazas vacantes, a j u s t á n -
dose a la clasif icación que • d é las 
mismas se hacej a tenor de lo pre-
ceptuado en el expresado Real de-
creto. " 
S." Para el mejor conocimiento 
de las Corporaciones inseresadas, se 
rei teran las prescripciones regla-
mentar irs siguientes: 
a) Intervenciones de p r imera 
clase. P o d r á n concursarlas los i n d i -
viduos pertenecientes al Cuerpo que 
tuvieran reconocido su derecho con 
anterioridad a la p u b l i c a c i ó n del 
Real decreto de 23 de Agosto de 
1926, y los que hayan d e s e m p e ñ a d o 
Intervenciones o Jefaturas de se-
gunda clase por m á s de dos a ñ o s , o 
de tercera clase por m á s de cuatro, 
sin nota desfavorable. 
b) Intervenciones de segunda y 
tercera clase. — P o d r á n concursarlas, 
a d e m á s de los individuos del Cuerpo 
que en la actualidad d e s e m p e ñ e n las 
de cuarta y quin ta clase, los que ha-
yan ingresodo a l amparo del Real 
1.700 
decreto ley de "23 de Agosto de 1926, 
que se clasifican en la forma s i-
guiente: 
Apar tado A ) . Con t í t u l o de Pro-
fesor m e r c a n t i l . 
I d e m B ) . Con t i t u l o de Abogado. 
I d e m C) . Cuerpo per ic ia l de Con-
tab i l idad . 
I d e m D ) . Funcionar ios del Es-
tado, Oficiales de p r imera o se-
gunda. 
c) Intervenciones de cuarta y 
quin ta clase. — P o d r á n concursar los 
ind iv iduos que en la actual idad des-
e m p e ñ e n plazas a n á l o g a s y los que 
hayan ingresado en el Cuerpo a te 
ñ o r de lo dispuesto en el citado I l e a l 
decreto que se clasifica asi: 
Apar tado E ) . Secretarios de 
A y u n t a m i e n t o de p r imera c a t e g o r í a . 
I d e m F ) . Secretarios de segunda 
c a t e g o r í a y 'Secretarios In te rven to -
res. 
I d e m Q ) . Suboficiales y Sargen-
tos del E j é r c i t o . 
- I d e m H ) . Interventores i n t e r i -
nos. E n t e n d i é n d o s e que d e b e r á n 
pertenecer al Cuerpo de In te rven to -
res. 
Conforme al p á r r a f o segundo, del 
apar tadoE, del a r t í c u l o 1.°, del l í e a l 
decreto do 21 de Octubre de 1924, de 
a p l i c a c i ó n del . Estatuto ' m u n i c i p a l , 
en las provincias Vascongadas, los 
Ayun tamien tos pueden e x i g i r a sus 
empleados adminis t ra t ivos el cono-
c imien to del vascuence. V 
4. " E l presente concurso so t r a 
m i t a r á en los respectivos Gobiernos 
c iv i les , donde h a b r á n de d i r ig i r se las 
instancias y documentos de los cou 
cursantes existentes en la p rov inc ia , 
pudiendo t a m b i é n presentar las ins 
taucias directamente en las Corpo 
raciones en que exista la vacante. 
5. " Los concursantes p o d r á n so-
l i c i t a r en una sola instancia, d i r i g í 
da a l Gobernador c i v i l , todas las va-
cantes existentes en la respectiva 
p rov inc ia , a c o m p a ñ a n d o tantas co 
pies li terales de ella cuantas sean 
las vacantes solicitadas. Igua lmente 
d e b e r á n a c o m p a ñ a r s e el mismo n ú -
mero de copias de todos los docu-
mentos que se presenten con la mis-
ma instancia, a fin de qne el Gober-
nador c i v i l las r emi ta a cada una de 
Itfs Corporaciones cuya I n t e r v e n c i ó n 
se solici ta , p rev ia c o m p r o b a c i ó n y 
cotejo. 
6. a E n las instancias d e b e r á con-
signarse e l d o m i c i l i o habi tua l del 
concursante, a los efectos de las no-
tificaciones que hubieran de serle 
d i r ig idas ; la fecha de su nacimiento , 
la clase de I n t e r v e n c i ó n que desem-
p e ñ e , con cer t i f i cac ión que acredite 
e l t i empo que la hubiere servido; y 
los ingresados en las ú l t i m a s oposi-
ciones c o n s i g n a r á n , a d e m á s , el con-
cepto en que fueron admit idos a d i -
ca opos i c ión y el n ú m e r o de orden 
con que aparezcan en la re lac ión de 
aprobados publicada en la Gaceta de 
M a d r i d de 16 de Enero de 1929. 
7. * Los que perteneciesen al Cuer-
qo con anter ior idad a l 23 de Agosto 
de 1926, d e b e r á n presentar con su 
instancia la hoja de servicios aque se 
refiere e l p á r r a f o cuarto del a r t icu lo 
68 del Reglamento de 23 de Agosto 
de 1924, con tantas copias cuantas 
sean las Intervenciones solicitadas. 
Los que hubiesen ingresado con pos-
te r ior idad a la citada fecha 23 de 
Agos to de 1926, d e b e r á n a c o m p a ñ a r 
á su instancia una cer t i f icac ión que 
acredite haber practicado durante 
un a ñ o en a lguna I n t e r v e n c i ó n m u -
n ic ipa l o p r o v i n c i a l , expedida por 
e l Jefe de la Dependencia, con é l 
vis to bueno del Presidente d e . l a 
Corporación! d é .que se t ra ta . . \ 
- 8.a - Dent ro del plazo de cinco 
d í a s , una vez t ranscurr ido él . que se 
concede para la p r e s e n t a c i ó n de ins-
tancias, los Gobernadores c iv i les 
r e m i t i r á n a cada una d é las Corpo-
raciones interesadas las Copias de-
bidamente confrontadas de las ins-
tancias y documentos presentados 
por los concursantes a cada una de 
las Intervenciones que han de pro-
veerse, y dentro del mismo plazo las 
Corporaciones d a r á n cuenta a l Go-
bernador de las instancias que direc-
tamente se hubiesen presentado en 
la C o r p o r a c i ó n , con e x p r e s i ó n de 
las circunstancias de cada solici tan-
te . De unas y otras solicicitudes, 
formando la oportuna r e l ac ión , da' 
r á n cuenta los Gobernadores c ivi les 
a la D i r ecc ión general de Admin i s -
t r a c i ó n , para que compruebe las 
circunstancias alegadas por cada un o 
y opongan los reparos procedent.-s, 
s i lo creyese oportuno, antes de <|;¡.. 
por las Corporaciones interesadas 
haga la d e s i g n a c i ó n entre los con-
cursantes. 
9. a Transcur r ido e l plazo de pre-
s e n t a n o i ó n de instancias y recibidas 
en las respectivas Corporaciones las 
que se hubiesen presentado en el Go-
bierno c i v i l de la p rov inc ia , será 
convocado el Pleno a ses ión extraor-
d inar ia , a fin de proceder al nom-
bramiento de In terventores de entra 
los concursantes capacitados legal-
mente. E n la ses ión en que se nom-
bre In t e rven to r , la C o r p o r a c i ó n for-
m a r á una l i s ta con todos los demás 
concursantes a la plaza, colocándo-
los por el orden de preferencia que 
la C o r p o r a c i ó n estime conveniente, 
a fin de que, s i el designado no to-
mase poses ión por cualquier causa, 
pueda la D i r e c c i ó n general hacer 
nuevos nombramientos entre los so-
l ic i tantes , teniendo en cuenta las 
preferencias significadas por !as 
Corporaciones interesadas. 
10. Den t ro !del tercer d í a , u!h¡ 
vez hecho,:: e l nombramiento la Cor-
p ó r a c i ó n lo p o n d r á en cónócimiei i tó 
d e l Gobernador c i v i l y de la Diré ' - . 
c ión general de ' A d m i n i s t r a c i ó n -a la 
que se e n v i a r á , a d e m á s , la relación 
del resto de los concursantes, por e! 
orden da preferencia q u é queda indi -
cada; en l a d i s p o s i c i ó n anterior. 
I g ú a l m é n t é -deberá notificar segui-
damente a l designado el nombra-
miento que le hubiere sido hecho, a 
fin de que puedan - tomar posesión 
del cargo o expresar lo que a su de-
recho convenga. 
1 1 . L a D i r e c c i ó n g e n e r a l ordenam 
la p u b l i c a c i ó n de los nombramientcN 
reca ídos en la Gaceta de M a d r i d y ^ 
r e p r o d u c c i ó n en el Boht tn Oficial o • 
la p rov i ncia E n el plazo m á x i m o <! -
t re in ta d í a s , a contar desde la pul' '1 
cac ión en U Gaceta d é l o s respeotiv1'-
nombramientos, d e b e r á n los iutei' 
sados posesionarse de sus cargos, >•" " 
municando la poses ión a la Direen " i 
general de A d m i n i s t r a c i ó n y a' (" ' ' 
b ien io c i v i l inmediatamente do y 
rif lcada, bajo apercibimiento de '•" 
c u r r i r en responsabilidad admi'11" 
1.701 
gadas por cada mí o 
jaros procedent,..*, 
uno, antes de qu<> 
mes interesadas 
i o n entre los eon-
ído e l plazo de pre-
;ancias y recibidas 
Corporaciones las 
•esentado en el Go-
a prov inc ia , será 
LO a ses ión extraor-
5 proceder al nom-
irventores de enti ú 
capacitados legal-
ón en que se nom-
a C o r p o r a c i ó n for-
3» todos los demás 
i plaza, colooándo-
e preferencia que 
¡ t ime conveniente, 
designado no to-
»r cualquier causa, 
ión general hacer 
lentos entre los só-
ido en cuenta las 
ificadas por las 
: e r e sádas . 
1 t e r c é r d í a , una 
ib ramien to la Cor-
ra en cónóc imien tó 
s i v i l y de la Din» . 
Ldminis tn tc ión-a 1K 
i d e m á s , la relación 
ncursa'ntes, por i>l 
c ia q u é queda imü-
os ic ión anterior, 
r á ínot i f icar segui-
gnado el nombra-
biere sido hecho, a 
an - tomar posesión 
« a r lo que a su do-
5u general ordenara 
los üombramion t c» 
.ceta di} M a d r i d y 
ü B o l Un Oficial 
1 plazo m á x i m o ' 
i t a r desde la pul'1' 
la d é l o s respeet iv-
d e b e r á n los iutci ' 
ede sus cargos. ' " 
s i ó n a l a D i r e t . i 
i s t r a c ión y al 11' 
diatamente do v' 
r c ib imien to de '•' 
sabi l idad bdini»1 
nat iva, tanto la C o r p o r a c i ó n como 
li.s interesados, por el i n c u m p l í -
miento de lo que se ordena. 
12. E n e l acto de la toma de po-
sesión d e b e r á n los interesados acre-
ditar, con las certificaciones proce-
dentes, que no e s t á n procesados 
criminalmeirte y observan buena 
conducta, cuyos documentos queda 
rán unidos a su expediente personal 
respectivo. 
13. Las Corporaciones que dejen 
transcurrir los plazos que se fijan sin 
llevar a cabo las respectivas d i l i g e n -
cias, que quedan r e s e ñ a d a s , asi como 
las que hagan el nombramiento i le-
gal o quebranten o i n f r i n j a n las re-
glas establecidas, se c o n s i d e r a r á n 
decaídas de su derecho, de confor-
midad con lo establecido por el ar-
tículo 28 del Reglamento de 23 de 
Agosto de 1924, y c o r r e s p o n d e r á 
hacer el nombramiento oportuno a 
k D i r ecc ión general , s i n atender a 
otra circunstancia que a l m é r i t o o 
ant igüedad de los concursantes. 
14; De conformidad con lo esta-
blecido en el caso s é p t i m o de la Real 
orden de 6 de A b r i l de 1925 {Gaceta 
de! 8),. que se declara de a p l i c a c i ó n 
a este concurso los opositores y apro-
bados, mayores de v e i n t i t r é s a ñ o s y 
menores de ve in t i c inco , p o d r á n 
acudir a l presente concurso; pero s i 
fueran dosiguados. no e n t r a r á n en 
posesión del cargo hasta c u m p l i r la, 
edad de ve in t i c inco a ñ o s que esta-
bieee el Reglamento , quedando au-
torizados los Ayun tamien tos , en t a l 
caso, para designar un In t e rven to r 
lúe, con c a r á c t e r i n t e r i n o , desem-
peñe la plaza hasta la mayor edad 
del nombrado, cando cuenta a la D i -
lección general de A d m i n i s t r a c i ó n 
de lo que en tales casos se resuelva. 
15. S i un concursante fuera de-
signado para dos o m á s In te rvenc io-
d e b e r á optar por una de ellas 
'•'ii el t é r m i n o de c inco d í a s , a contar 
'U'sde e l que le hubiese sido no t i f i -
"ft'la. la d e s i g n a c i ó n ose hubiese pu-
^iioado su nombramiento en la Ga-
' ' ' - ' i ' , comunicando su o p c i ó n a las 
Corporaciones que lehubiesen desig-
nado y a la D i r e c c i ó n general de 
Admin i s t r ac ión , para que pueda 
proceder a nuevo nombramiento . 
Caso de que el designado uo ejercie 
ra este derecho de opc ión dentro del 
plazo s e ñ a l a d o , se e n t e n d e r á que op-
ta por la I n t e r v e n r i ó n de mayor 
sueldo, y si las retribuciones fueren 
iguales, por la de la C o r p o r a c i ó n de 
la local idad de mayor vecindar io . 
16. L a toma de poses ión de una 
I n t e r v e n c i ó n determinada, signif ica 
la expresa renuncia a todas las de-
m á s que el interesado hubiese soli-
c i tado en el mismo concurso, y s i el 
i n d i v i d u o de que se t rate estuviera 
s i rv iendo en propiedad otra I n t e r 
v e n c i ó n , la toma de poses ión de la 
nueva o r i g i n a a u t o m á t i c a m e n t e la 
vacante de la que d e s e m p e ñ a b a . 
17. Los Gobernadores c iv i les 
d i s p o n d r á n la p u b l i c a c i ó n en el Bo-
letín Oficial de la presente orden de 
concurso y c u i d a r á n del m á s exacto 
c u m p l i m i e n t o 4 » sus disposiciones, 
a fin de evi ta r toda c o m p l i c a c i ó n 
pue pueda al terar la normal idad del 
concurso que se anuncia, per turban-
do el ordenado funcionamiento en 
las oficinas centrales y locales a que 
el mismo afecta. 
M a d r i d , 31 de Octubre'de 1 9 2 9 . -
E l D i rec to r general, E m i l i o Ve-
liando.--
Relación que se cita dé las vacantes 
de Interventores de fondos provin-
ciales y municipales y Jefes de las 
• Seccionesprovinciales depresupues-
tos- municipales, con expresión de 
l a categoría y el sueldo asignado a 
cada una: 
. Albacete . —Vi l l a r rob ledo ; quinta 
c a t e g o r í a , 4.000 pesetas. 
I d e m . — L a Roda; idem, 4.000. 
I d e m . — T o b a r í a ; í d e m , 4.000. 
A l m e r í a . — Vólez -Rub io ; idem, 
4.000. 
I d e m . — H u é r c a l - O v e r a ; í d e m , 
4.000. 
Idem.—Cuevas de Overa: i dem, 
4.000. 
I d e m . — A d r a ; idem, 4.000. 
Av i l a .—(Je fe de la Secc ión pro-
v i n c i a l de Presupuestos munic ipa-
les.); tercera c a t e g o r í a , 9.000 pese-
tas. 
Idem;—San B a r t o l o m é de Pina-
res; qu in ta idem, 4.000. 
B a d a j o z . — M é r i d a ; cuarta idem, 
5.400 vo lun ta r ias . 
Idem.—Olivenza ; qu in t a idem, 
5.500 idem i d 
Idem.—San Vicentede A l c á n t a r a ; 
idem, 4.000. 
I d e m . — V i l l a n u e v a del Fresno; 
idem, 4.000. 
Idem, Granja de Torrehermosa; 
idem, 4.000. 
Idem.—Fuente de Cantos; idem 
4.000. ' 
Idem.—Ber langa ; i d e m , 4.000. 
Idem.— Llerena ; i dem, 4.000. 
Barcelona. — P r e m i á d e M a r ; idem, 
4.000. 
Idem.—Berga ; i dem, 4.000. 
Baleares.—Ibiza; i dem, 4.000. 
B u r g o s . — ( D i p u t a c i ó n p r o v i n cial) ; 
tercera idem, 9.000. 
I d e m . — Aranda de Duero; quinta 
idem, 5.000 pesetas voluntar ias . 
C á c e r e s . — P l a s e n c i a ; cuarta idem, 
5.000. 
C á d i z . — V i l l a m a r t í n ; qu in t a idem, 
4.000. 
I d e m . — A l c a l á de los Gazules; 
idem, 4.000: 
Santa Cruz de Tene r i f e .—La Gro-
tava; cuarta i dem, 5.000. 
I d e m . — I c o d ; qu in ta - idem, 4.000. 
. Idem.—Santa Cruz de la Palma;' 
idem, 4.000. .., • . 
I d e m . G ü i m a r ; i dem, 4.000. - ; 
Las Palmas, - r Fuer te ventura (Ca-
bi ldo Insu la r ) , tercera idem, (>.000. 
C a s t e l l ó n . — O n d a ; qu in t a idem, 
4.000. 
I d e m . - V a l í d e U x ó ; i dem. 4.000. 
I d e m . - Nules; idem, 4.000. 
Ciudad Real .—Infantes ; idem, 
4.000. 
C ó r d o b a . — P a l m a del R í o ; cuarta 
idem, 5.000. 
I d e m . —Pedro A b a d ; qu in t a idem, 
4.000, l ibres de impuestos. 
I d e m . — A d a m n z ; dem, 4.000. 
I d e m . — B e l a l c á z a r ; i dem, 4.000. 
I d e m . — C a ñ e t e de las Torres; 
idem, 4.000. 
Idem.—Hornachuelos; idem, pe-
setas 4.000. 
I d e m . — Luque ; idem, 4.000. 
Idem.—Santael la ; idem, 4,000. 
I d e m . - V i l l a d e l R i o ; idem,4 000. 
I d e m . - B é l m e z ; idem, 4.000. 
4¿H 
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Idem.— Hinojosa d e l D u q u e j i d e m , 
4 . 0 0 0 . 
I d e m . — L a Rambla ; i d e m , 4.000. 
Idem.—Espejo: i dem, 4.000. 
I d e m . Posadas; i d e m , 4.000. 
I d e m . — R u t e ; idem, 4.000. 
I d e m . — V i l l a u u e v a del Duque; 
i d e m , 4 000. 
L a C o r u ñ a . — O r t i g u e i r a ; idem, 
4.000. 
Gerona.—La B i sba l ; i dem, 4.000. 
I d e m . — P a l a m ó s ; i dem, 4.000. 
I d e m . — B a ñ ó l a s ; i d e m , 4.000. 
Idem'—Blanes ; i d e m , 4 .000 . 
I d e m . —San Juan de las Abade-
sas; i dem, 4.000. 
Granada.—Baza; i dem, 4 .0 )0 
G-uadalajara. — S i g ü e n z a ; i dem, 
4.000. 
G u i p ú z c o a . —Oflate; i d e m , 4,000. 
H u e l v a . — Nerva ; cuarta idem, 
pesetas 5.000. ' 
I dem.—Tr igue ros ; qu in ta , idem, 
4.000. 
I d e m . — A l m o n t e ; i d e m . 4.000. 
I d e m . — C a l a ñ a s ; i d e m 4.000. 
I d e m . — H i n o j o s ; i d e m , 4.000. 
Idem.^-Car taya ; i d e m , 4.000¿ 
I d e m . Lepe; idem, 4.000. 
I d e m . — V i l l a l b a de l A l c o r ; , i dem, 
4.000.; • } • • : - : • : : : ; t : ' ' : x 
J a é n . — J ó d a r ; i dem, 4.500. vo-
luntar ias . 
I d e m . — M a r m p í e j o ; i d e m , 4 .000. 
I d e m . — Ar joua ; i d e m , 4.000, 
I d e m — Vi l l anueva del Arzobispo; 
: i d e m , 4.000. ; 
I d e m . — B a i l é ' n ; i d e m , 4.000'. 
I d e m . ManchaRea l ; i dem, 4.000, 
I d e m . — A r j o n i l a ; i dem, 4.000. 
Idem.—Beas de Segura; idem 
4 .000 . 
I d e m . — T á r r e g a ; i d e m . 4:000. 
Idem.—Cervera del R í o A l h a m a 
idem, 4.000. 
I d e m . — A l f a r o ; i d e m , 4 .000 . 
L u g o . — M ó n f o r t e de Lemos; cuar-
t a i dem, 5.000. 
M a d r i d . — C h i n c h ó n ; q u i n t a idem 
4.000. 
M á l a g a . — C o r t e s de la Frontera; 
i d e m , 4.000. 
I d e m . —Campil los ; idem, 4.000. 
M u r c i a . — A g u i l a s ; cuarta idem 
6.000. 
Idem.—Mora ta l l a ; qu in t a idem 
4.000. 
Oviedo.—Llanera ; idem, 4.000. 
I d e m . —Pi lona; idem, 4.000. 
I d e m . Lav i ana ; idem, 4.000. 
Santander. — Camargo; i dem, 
4.000. 
Tarragona. —Val l s ; cuarta i dem, 
ó.CHX), y 1.000 pesetas m á s de r e t r i 
b u c i ó n de presupuesto carcelario. 
T e r u e l . — A l c a ñ i z ; qu in ta idem, 
5.000 pesetas voluntar ias . 
Toledo.—Consuegra; idem, 4 000. 
Idem.—Quin tana r de la Orden; 
idem, 4.000. . 
Valencia . — Albe r ique ; i d e m , 
4.000 o 
Val ladol id .—Pef iaf ie l ; idem4.000. 
(Gaceta del día 1 ° de Noviembre de 1992) 
SOB1ERN0 C1Í1L DE LA PROfWCU 
A N U N C I O S 
H a b i é n d o s e efectuado la r ecepc ión 
def in i t iva de las obras de acopios de 
piedra machacada y su empleo en 
recargos de los k i l ó m e t r o s 1 al 8 de 
la carretera de Puente V i l l a r e ñ t e a 
A l m a n z a he acordado en c u m p l i -
miento de la Real orden de 3 de 
A g o s t ó de 1910, hacer lo ' p ú b l i c o 
para los que se crean en el deber d é 
hacer a lguna r e c l a m a c i ó n contra el 
contrat is ta D . F lo ren t ino R o d r í g u e z 
po r ldaños y perjuicios, deudas de jo r -
nales y materiales, accidentes del. 
trabajo y d e m á s que de las obras se 
der iven, lo hagan en los Juzgados 
municipales de los t é r m i n o s en que 
radican, q u é son los de G r a d e f é s 
y Vil lasabariego, en un plazo de 
veinte d í a s , debiendo los Alcaldes 
de dichos t é r m i n o s interesar de 
aquellas autoridades la entrega de 
las reclamaciones presentadas, que 
d e b e r á n r e m i t i r a la Jefatura de 
Obras p ú b l i c a s en esta capi ta l , den 
t ro del plazo de t r e in t a d í a s , a contar 
de la fecha de la i n se rc ión de e s t é 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL. 
L e ó n , 7 de Nobienibre de 1929. 
El Gobernador civil . 
Generoso M a r t i n Toledano 
• • 
H a b i é n d o s e efectuado la r e c e p c i ó n 
de f i in i t iva de las obras de repara-
c i ó n y firme de los k i l ó m e t r o s 70 
al 76 de la carretera de S a h a g ú n a 
Las A n ¡ondas , he acordado en cuii¡ 
p l in i i en tn do la Real orden de ÍS di, 
Agosto de 1910 hacerlo púb l i co para 
os que se crean en el deber de hacer 
alguna r e c l a m a c i ó n contra el con 
t ra t i s ta D . Manuel R o d r í g u e z por 
d a ñ o s y perjuicios, deudas de jorna-
les y materiales, accidente-i del tra-
bajo y d e m á s que de las obras i r 
der iven , lo hagan en los Juzgador-
municipales de los t é r m i n o s en quo 
radican que son los de C r é m e n e s y 
S a l a m ó n , en un plazo de veinte días 
debiendo los Alcaldes de dichos tér-
minos interesar de aquellas autori-
dades la entrega de las reclamacio-
nes presentadas que d e b e r á n remit i r 
a la Jefatura de Obras p ú b l i c a s en 
esta Capi ta l , dentro del plazo de 
t r e in t a d í a s , a contar de la fecha de 
l a i n s e r c i ó n de este anuncio en e! 
OLETÍN OFICIAL. 
L e ó n , 7 de Noviembre de 1929. 
E l Gobernador civil, 
Generoso M a r t í n Toledano 
* * 
H a b i é n d o s e efectuado la recep-
c ión def in i t iva d é las obras de aco-
pios de piedra machacada.'y su ein-
pleo en los . k i l óme t ros 22 a l 25 dé la 
carretera de Mayorga a y i l l a m a ñ á u , 
he acordado en cumpl imien to de la 
Real orden de'3 de Agosto de 1910, 
hacerlo p ú b l i c o para los que se crean 
en el deber de hacer a lguna recla-
m a c i ó n contra el contrat ista don 
J e s ú s de Vega, por d a ñ o s y perjui-
cios, deudas de jornales y materia 
les, accidentes del trabajo y demá.* 
que de las obras se der iven, lo ha-
gan en el Juzgado munic ipa l del 
t é r m i n o en que radican, que es do 
Valencia de D o n Juan , en un plano 
de veinte dias, debiendo eV AlcaUle 
de dicho t é r m i n o interesar de aque-
llas Autoridades l a entrega de las 
reclamaciones presentadas, que de-
b e r á n r e m i t i r a la Jefatura de Obras 
p ú b l i c a s de esta cap i ta l , dentro de' 
plazo de t re in ta dias a contar <lt> 1» 
fecha de i n s e r c i ó n de este anmuio 
en el BOLETÍN OFICIAL. 
L e ó n , 7 de Noviembre de l1.1-1 
El Gobernador civil, 
Generoso M a r t i n Toledano 
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I N S P E C C I O N P R O V I N C I A L 
D E S A N I D A D 
tUreular sobre recono-i miento domicia 
r io de cerdos 
Dando p r inc ip io en este mes la 
im'.anza dora io i l ia r ia de cerdos den 
iro de esta p rov inc i a y con objeto de 
hacer que se cumplan exactamente 
ins disposiciones oficiales referentes 
a! reconocimiento sanitario de estos 
animales, a l ser s a c r i f í c a l o s en los 
domicilios part iculares y que se or-
ganicen en fo rma adecuada tan i m -
portantes servicios en todos los pue-
blos de esta p rov inc ia , he acordado, 
a p e t i c i ón del Colegio Of ic ia l de 
Veterinarios y a propuesta de esta 
Inspecc ión p rov inc i a l de Sanidad, 
ordenar lo s iguiente: 
1. ° Se pone en conocimiento de 
los Sres. Alcaldes de todos los pue 
blos de esta p rov inc ia , l a o b l i g a c i ó n 
ineludible que t ienen de dar cuín-
yi imiento exacto a l o dispuesto en 
las Reales ó r d e n e s de 30 de D i c i e m -
bre de 1923 (en su r e l a c i ó n con el 
art ículo 18 de l Reglamento general 
ríe Mataderos, de 5 de Dic iembre de 
1918) y 13 de Septiembre de 1924, 
que amp l i a l a anter ior; estando.am-
his en v i g o r actualmente. 
2. ° Para dar cumpl imien to a lo 
' dispuesto en. las Eeales ó r d e n e s c i -
tadas, que imponen a los A y u n t a -
mieutós la o b l i g a c i ó n ine lud ib le de 
orj;<knizar e l servicio de reconoci 
miento domic i l i a r i o d é cerdos, antes 
y después del sacrif icio, es ind i s 
pensable que los Sres. Alcaldes o 
Presidentes de Juntas vecinales en 
funciones de Alcaldes, de acuerdo 
ion el Inspector Vetevinavio t i t u l a r 
(en propiedad o in te r ino) , s e ñ a l e n 
'lías y horas adecuados para que e l 
C o n o c i m i e n t o sanitario de los cer-
de» sacrificados se e fec túe siempre 
" " l a forma debida. 
; i 0 E n los Ayuntamien tos que 
e"tén consti tuidos por varios pue 
')!Ü.S, los Sres. Alcaldes, de acuerdo 
con el Inspector Veter inar io t i t u l a r , 
s' í ialarán d í a s precisos para e l re 
conocimiento y la matanza de cer 
''os en cada pueblo, con el objeto de 
hacer viable a l Inspector Veterina-
i'io mun ic ipa l la p r á c t i c a de esto* 
importantes aervioios sanitarios en 
todos los pueblos y case r íos de cada 
t é r m i n o m u n i c i p a l . Estos acuerdos, 
le dias y horas s e ñ a l a d o s para cada 
pueblo, los h a r á n conocer los s e ñ o -
rea Alcaldes a sus respectivos veci-
nos, por medio de edictos y obl iga-
r á n al c u m p l i m i e n t o de ellos. 
4 . ° E l reconocimiento de los 
cerdos que se sacrif iquen se h a r á en 
v i d a y en muerte, examinando el 
Inspector Ve te r ina r io la canal y las 
visceras de cada cerdo, procediendo 
d e s p u é s al examen m i c r o s c ó p i c o de 
las carnes. 
5. ° E n todos los Ayun tamien tos 
de la p rov inc i a se l l e v a r á un regis-
t ro d ia r io en donde se a n o t a r á n 
cuantas peticiones de matanza se 
hagan por los vecinos a la A l c a l d í a 
respectiva, peticiones que se h a r á n 
por lo menos con cuarenta y ocho 
horas de a n t e l a c i ó n a l a fecha en 
que s é desee efectuar el sacrificio 
Y los Sres. Alcaldes e n t r e g a r á n a 
los Inspectores Veter innr ios con 
ve in t icua t ro horas de . a n t i c i p a c i ó n , 
tina r e l a c i ó n por medio de un oficio, 
de los vecinos que é n cada pueblo 
deseen sacrificar a l g ú n cerdo los 
d í a s previamente s e ñ a l a d o s , para 
que - los reconocimientos puedan 
efectuarse. ' • " 
• " f i . " ' L o s Inspectores Veter inar ios 
t i tu lares , una vez efectuado él reco-
nocimiento sani tar io , e n t r e g a r á n al 
d u e ñ o de cada cerdo un cer t i f i cádó 
firmado por ellos, con él sello de 
10 c é n t i m o s , del Colegio, en el q u é 
se h a r á constar e l resueltadp del 
reconocimiento, y c o b r a r á n dos pe 
setas por cada certificado y diez 
c é n t i m o s de l sel lo. Para cada cerdo 
se e x p e d i r á un certificado, aunque 
sean del mismo d u e ñ o . 
7. ° Los Inspectores Veterinarios 
t i tulares no pueden cobrar gastos de 
viaje en los reconocimientos que 
e fec túen dentro de los pueblos de 
los Ayun tamien tos de donde sean 
t i tu lares en propiedad o in ter inos , 
se& cualquier* la dis tancia que se 
pare los citados pueblos. 
8. ° Los Ayuntamien tos que no 
tengan Veter inar io t i t i d a r , quedan 
obligados a organizar los servicios 
de sacrificio y reconocimiento de 
reses de cerda en los d o m i c i l i o par-
t iculares, en la furma que p r e c e p t ú a 
la Real orden de 20 de Dic i embre 
de 1928, publicada en la Gaceta de 
22 del mismo raes. 
9. ° Los Sres. Alcaldes castiga-
r á n severamente los casos de ocul ta-
c ión de cerdos al reconocimiento 
sanitario, antes o d e s p u é s del sacri-
ficio, c o m u n i c á n d o l o inmedia tamen-
te a esta I n s p e c c i ó n p r o v i n c i a l de 
Sanidad para los efectos consi 
guientes. 
10. Los Ayuntamien tos que no 
posean microscopio para los se rv i -
cios veter inar ios , s e r á n multados s i 
no lo adquieren en el plazo de un 
mes, a contar desde la fecha de la 
p u b l i c a c i ó n en el BOLETÍN OFICIAL 
de esta c i rcu la r . 
1 1 . Los Sres. Alcaldes y Pres i -
dentes de Juntas vecinales, dispon-
d r á n lo conveniente para que esta 
c i rcu la r sea expuesta en los sitios 
de costumbre en sus respectivos 
Ayun tamien tos y pueblos para ge-
neral conocimiento del vec indar io . 
12. Los Ayun tamien tos que ten-
gan m á s de un Veter inar io Inspec-
to r de carnes, h a r á n que e l servicio 
de reconocimiento, domic i l i a r i o de 
cerdos.durante la é p o c a de matanza, 
lo e f e c t ú e n a l teruat iyameute los res-
pectivos t i tu lares , . d i s t r i b u y é n d o s e 
d e s p u é s por partes iguales los dere-
chos de reconocimiento sanitar io de 
los cerdos sacrificados. 
E l mismo derecho tienen para re-
conocer y expedir certificados de 
productos c á r n i c o s para la exporta-
c i ó n dentro del t é r m i n o m u n i c i p a l 
de donde sean t i tu lares , s in que los 
Ayun tamien tos puedan legalmente 
disponer lo contrar io . 
Siendo la p r á c t i c a de estos servi-
cios del mayor i n t e r é s por afectar 
directamente a l a salud p ú b l i c a , es-
pero su fiel cump l imien to lo mismo 
por parte de los Sres. Alcaldes que 
de los Inspectores Veter inai ios t i t u -
lares, que no dudo c u m p l i r á n exac-
tamente cuanto en esta c i rcu la r se 
ordena, e v i t á n d o a e tener que impo-
ner correct ivos a los que dejen de 
c u m p l i r l a . 
L e ó n , 4 de Noviembre de 1929. 
El Gobernador civi l , 
Generoso M a r t i n Toledano 
l l 
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RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES DE U PROVINCIA DE LEON 
DON TIO PORTILLA Y PlEi)HA, 
1NUKNIKB0 JBFF DKL DISTRITO MI-
KEBO DE ESTA PBOVINCIA. 
Hago saber: Que por D . Juan L u i s 
M o d r o ñ o Alonso, vecino He Ponfe-
rrada. , se ha presentado en el Go-
bierno c i v i l de esta p rov inc ia en el 
dia 30 del mes de Octubre a las doce, 
una so l ic i tud de regis t ro p id iendo 
6 pertenencias para l a mina de h u l l a 
l lamada Ampl iac ión a J e s ú s , sita 
en t é r m i n o s de Sorbeda y A r g a y o , 
A y u n t a m i e n t o de P á r a m o del S i l . 
Hace la d e s i g n a c i ó n de las citadas 
6 pertenencias en la forma siguiente: 
Se t o m a r á como punto de par t ida 
la cuarta estaca de la D e m a s í a a 
Ester Luc i l a 2.a, n ú m e r o 7,696, o sea 
el mismo del regis t ro J e s ú s , n ú m e -
ro 8.829 y desde é l se m e d i r á n 100 
metros a l S. y se co loca rá la p r imera 
estaca; de é s t a 600 al O., la 2.a; de 
é s t a 100 al N . , la 3.a, y de é s t a con 
600 a l E . , se l l e g a r á al punto de par-
t ida , quedando cerrado e l p e r í m e t r o 
de las pertenencias solicitadas. ' ''' 
Y habiendo hecho constar' este 
interesado que tiene: realizado el 
d e p ó s i t o prevenido por l a ley , se ha 
a d m i t i d o d icha so l ic i tud por decre 
to del Sr. Gobernador s in perjuicio 
de tercero. 
- L o que se anuncia por medio del 
p r e s e n t é edicto para que dentro de 
los sesenta d í a s siguientes a l de la 
p u b l i c a c i ó n de la so l ic i tud en e l 
BOLETÍN OFICIAL de la p rov inc ia , 
puedan presentar en el Gobierno 
c i v i l sus oposiciones los que se con-
sideraren con derecho a l todo o par-
te del terreno solici tado, o se creye-
sen perjudicados por la conces ión 
que se pretende, s e g ú n previene el 
a r t í c u l o 28 del Beglamento del 16 
de J u n i o de 1905 y Real orden de 
5 de Septiembie de 1912. 
E l expediente tiene el n ú m . 8.697. 
L e ó n , 4 de Noviembre de 1929.— 
P í o P o r t i l l a . 
S E G U N D A Z O N A 
A Y U N T A M I E N T O D E V I L L A Q U I L A M B R E 
C o n t r i b u c i ó n R ú s t i c a correspondiente a l e je rc ic io de 1937 
D o n A n t o n i o M é n d e z , Recaudador aux i l i a r de la expresada Zona. 
Hago saber: Que en el expediente de apremio que ins t ruyo contra 
contr ibuyentes deudores a la Hacienda por e l concepto a r r iba expresado 
y que a c o n t i n u a c i ó n se d i r á n , hay una providencia , que a la letra, 
dice a s í : 
« P r o v i d e n c i a . — H e c h a s las oportunas di l igencias para requerir de 
pago a lo» contr ibuyentes contra quienes se sigue este expediente y no 
ser halladas; n o t i f í q u e s e y e m p l á c e s e l e s por medro de a n ü n c i o en el BO-
LETÍN OFICIAL de esta p rov inc i a y de edicto en la casa Consistorial do 
este A y u n t a m i e n t o , para que, en el plazo de ocho d í a s , comparezcan en 
esta oficina recaudatoria para solventar sus d é b i t o s m á s los recargos y 
costas, o s e ñ a l e n d o m i c i l i o o representante. A d v i r t i é n d o l e s que, de no 
ver i f icar lo en el ci tado plazo, se s e g u i r á el procedimiento en r ebe ld í a , de 
conformidad con lo dispuesto en el Real decreto de 2 de Marzo de 1920 
y Reglamento de 30 de J u n i o del mismo, y de conformidad con lo dis 
puesto en el a r t . 154 del Es ta tu to de R e c a u d a c i ó n . C ú m p l a s e como se 
p r o v e é . » 
R E L A C I Ó N de deudores a que se refiere la anterior providencia, con el 
número del recibo, pueblo, nombres y apellidos, y pesetas que adeudan. 
ñuño 
,144 
175 
200 
224 
227 
245 
249 
261 
270 
287 
346 
354 
367 
334 
479 
641 
738 
740 
741 
775 
786 
794 
798 
822 
839 
Nnikni d> loi cntritaqrntu ittinu 
Aniceto R u b i o . . . . . . . 
Fel ipe A l l e r . . . . . . . . . . 
J u l i á n P é r e z 
M a t í a s Fer re ro . . . . . . . . ; . 
Manuel D i e z . . . . . . . . . . . 
Pedro Alva rez . . . ' v . . , 
Pedro Fernando L ó p e z . . 
Santiago B l a n c o . . . . . . . . 
V a l e n t í n B l a n c o . . . . . . . . 
Angel García: 
Manuel F l ó r e z ; . . . . . , . . 
M a x i m i n o F e r n á n d e z . . . 
Rafael F e r n á n d e z 
J u l i á n G a r c í a 
Fel ipe F l ó r e z . . . . . . . . . . 
Fel ipe Robles 
Marcelo Rueda 
Pedro de la Fuente 
P l á c i d o F e r n á n d e z 
Manuel G a r c í a . 
A n a Rtxtz R o b l e s . . . . . 
ü o l o r e s G i l 
Fructuoso Redondo. 
J u l i o Eguif tgaray 
Nicanor A lva rez 
N a v a t e j e r a . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . 
Idem . 
I d e m . "I 
í d e m . . . . . . . . 
I d 9 m . . . . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . 
Idem 
Vil laobispo 
I d e m . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . : 
I d e m . . . . . . . . . 
V i l l a r o d r i g o 
I d e m . 
V i l l a s i n t a . . . . . . . 
Santovenia 
Idem 
Idem 
Vi l l averde 
L e ó n 
Idem 
Idem , 
Idem 
I d e m , 
P íos . Cfs. 
2 73 
9 96 
104 60 
6 18 
5 40 
10 34 
5 12 
3 55 
' 11 86 
4 07 
28 
5 46 
20 44 
7 9'2 
8 73 
7 10 
8 33 
7 60 
2 45 
4 38 
6 81 
12 00 
2 7-1 
7!) 
10 10 
Y para cum | i l i i n i en to de lo dispuesto y su i n s e r c i ó n en el BOLETÍN 
OFICIAL para conocimiento de los interesados, expido el presente en 1* 
oficina recaudatoria. 
Onzoni l l a , 22 de Octubre de 1922.—A. M é n d e z . ^ - E l Arrendatario. 
M . Mazo. 
M DE LEON 
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o de 1927 
ida Zona. 
i n s t ruyo contra 
arr iba expresado 
, que a la letra, 
>ara requerir de 
sxpediente y no 
u n c i ó en el Bo-
a Consistorial do 
comparezcan en 
los recargos y 
oles que, de no 
o en r e b e l d í a , de 
Marzo de 192tí 
dad con lo dis 
implase como se 
•ovidencia, con el 
etas que adeudan. 
P í a s . Cis. 
. 2 73 
9 96 
104 60 
..v ,6 18. 
5 46 
10 34 
5 12 
" 3 55 
"•' 11 86 
4 07 
S E G U N D A Z O N A 
5 46 
20 44 
7 92 
8 73 
7 10 
8 33 
7 60 
2 45 
4 38 
6 81 
12 00 
2 7-1 
7!) 
10 10 
,n en el BOLETÍN 
el presente en 1* 
E l Arrendatario. 
A Y U N T A M I E N T O D E G A R R A F E 
C o n t r i b u c i ó n U r b a n a correspondiente a l e jerc ic io de 1937 
| ).in Antonio Méndez, Recaudador auxiliar de la expresada Zona. 
Hago saber: Que en el expediente de apremio que instruyo contra contribu 
ventes deudores a la Hacienda por el concepto arriba expresado y que a continua-
ción se dirán, hay una providencia, que a la letra, dice así: 
«Providencia.—Hechas las oportunas diligencias para requerir de pago a los 
contribuyentes contra quienes se sigue este expediente y no ser halladas; notifí-
quese y empláceseles por medio de anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de esta provin-
cia y de edicto en la casa Consistorial de este Ayuntamiento, para que, en el plazo 
do ocho dfas, comparezcan en esta oficina recaudatoria para solventar sus débitos 
más los recargos y costas, o señalen domicilio o representante. Advirtiéndoles que, 
de no verificarlo en el citado plazo, se seguirá el procedimiento en rebeldía, de 
conformidad con lo dispuesto en el Real decreto de 2 de Marzo de 1926 y Regla-
mento de 30 de Junio del mismo, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 154 
del Estatuto de Recaudación. Cúmplase como se provee.» 
RElAClAK Al Un IMtons a una se lafiara la anterlar prortáencla, coi al número del ncibo, poeUi, 
Bonlras y unllMai. y vasetas une alialn. 
Kúmeri 
92 
129 
137 
184 
225 
233 
256 
257 
304 
309 
324 
332 
•118 
126 
•129 
434 
'134 
-J56 
460 
162 
172 
•182 
•!S4 
:">28 
•r»29 
''•11 
•115 
Naadrai la los ceafritiyaates laalans 
Luciano S u á r e z 
An ton io Diez 
Indalecio Flecha 
Bernardo F e r n á n d e z 
Marcel ino Alva rez 
Gabriela Diez 
Juan d é l a B i v a ; 
Justo Valbnena . . . . ; 
F loren t ino R o b l e s . . . . . . . 
Eduardo V a l b u e n a . . . . ; 
Juan D i e z . 
Juan .Gu t i é r r ez -
Blas A r i a s . . . . . . . . . . . . . . . . 
G e r m á n Mateo . 
J e s ú s Diez 
Baldomcro Flecha . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
Mar í a G u t i é r r e z . , 
Marcelo Robles 
Jenaro Robles 
An ton io V a l b u e n a . . . . . . . . . 
Danie l Bandera 
Mariano G a r c í a 
Camilo Valbuena . 
T r i n i d a d Valbuena 
Manuela F e r n á n d e z 
Ju l i o B a y ó n . , 
Narciso S u á r e z 
Arsenio Ordóftez 
J o s é Valbuena. 
Garrafe 
L a Flecha . 
Manzaneda 
Matueca 
Palazuelo . . 
I d e m . ' ; . . . . ; 
I d e m : . . . . 
I d e m : . » . . . , 
P a l a c i o . . . . , 
I d e m . ; . • . . . . 
P e d r ú n . . . - . . 
I d e m . . . . . . . 
Eiosequino. 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . 
I d e m . . : . . - . . . . . . 
Idem 
Idem 
I d e m . 
Idem 
Idem , 
San F e l i z . . . . . . . . . . 
Idem , 
Idem 
Vi l l averde de Aba jo . 
Vi l laverde de A r r i b a , 
I d e m . 
Idem. 
I d e m . 
Pías. Cís, 
1 55 
89 
3 33 
89 
2 45 
89 
1 55 
3 33 
1 11 
1 11 
89 
2 45 
4 23 
2 45 
1 78 
89 
2 45 
3 33 
1 55 
89 
3 33 
89 
1 78 
1 78 
1 55 
2 45 
89 
2 45 
1 78 
67 
V para cumplimiento de lo dispuesto y su inserción en et BOLETÍN OFICIAL para 
''Cocimiento de los interesados, expido el presente en la oficina recaudatoria. 
Onzonilla, 22 de Octubre de 1929.—A. Méndez.—El Arrendatario, M . Mazo. 
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AMSmClÓN MüfflClMt 
Alca ld í a constitucional de 
Santa M a r i n a del Rey 
E l r epar t imien to de la Cont r ibu-
c ión t e r r i t o r i a l y pecuaria, formado 
en este A y u n t a m i e n t o para el p r ó -
x imo a ñ o de 1930, se ha l la expuesto 
al p ú b l i c o en la Secretaria de este 
Munic ip io por espacio de ocho d í a s , 
a f i n de que los que tengan i n t e r é s , 
lo examinen y presenten las recla-
maciones que consideren justas. 
Por el plazo de diez d í a s y con el 
expresado f i n de o í r reclamaciones, 
queda expuesta al p ú b l i c o la m a t r í -
cula de la c o n t r i b u c i ó n i n d u t r i a l , 
confeccionada para el a ñ o de 1930. 
Santa Mar ina , 4 de Noviembre de 
1929.—El Alca lde , J o s é L . Rubio . 
Alca ld ía constitucional tie 
Santa Cristina de Valmadrigal 
H a l l á n d o s e vacantes los cargos de 
Practicante y M a t r o n a p Partera t i -
tu lar de este A y u n t a m i e n t o , dota-
das con el haber anual de 450 pese 
tas cada una, se anuncian a coneur-
so, para su p r o v i s i ó n en propiedad, 
durante un plazo de 30 d í a s , conta-
dos desde la i n s e r c i ó n de este anun-
cio en el BOLBTIN: OFICIAL de la pro. 
v inc ia . 
Los que pretendan dichos cargos, • 
p r e s e n t a r á n en esta A l c a l d í a sus ins . 
tancias debidamente reintegradas, 
a c o n p a ñ a n d o t a m b i é n copia del t i 
tu lo profesional, cert if icado de bue-
na conducta y de Penales, y los do-
cumentos de m é r i t o s y servicios que 
puedan alegar para la preferencia. 
Santa Cr is t ina de V a l m a i r i g a l , 4 
de Noviembre de 1929.- E l Alca lde , 
J u l i á n G o n z á l e z . 
Alca ld ía constitucional de 
Cebanico ' ' 
Para o i r reclamaciones, se hal la . 
expuesto a l p ú b l i c o por plazo de 
quince d í a s , en l a Secretarla mun i -
c ipal el presupuesto ord inar io para 
el p r ó x i m o a ñ o de 1930. Durante 
dicho plazo se o i r án cuantas recia 
maciones se presenten, pasado que 
sea no se rán atendidas. 
Cebanico, 1.° de Noviembre de 
1929.—El Alca lde , J e s ú s Gonzá lez . 
i ' 
% 
I > 
1.706 
Alca ld ía constitucional de 
Cagtrillo de la Valduema 
Aprobado por el A y u n t a m i e n t o 
pleno, el presupuesto mun ic ipa l or-
d inar io para el ejercicio e c o n ó m i c o 
de 1930, e s t a r á de m a u i í i e s t o a l pú 
b l i r o en la Secretaria del A y u n t a 
miento por espacio de quince d í a s , 
durante cuyo plazo y quince d í a s 
m á s , p o d r á n los vecinos presentar 
contra el mismo, las reclamaciones 
que estimen convenientes, con arre-
g l o al a r t í c u l o 300 y siguientes del 
Estatuto mun ic ipa l . 
Confecionada la mat r icu la i&rlus 
t r i a l para 1930, se ha l la expuesta a l 
p ú b l i c o en la misma Secreiaria, por 
t é r m i n o de diez dias, en cuyo plazo 
pueden los interesados fo rmula r las 
reclamaciones que crean convenien-
tes, 
Castr i t lo de l a V a l d u e m a , 4 de 
Noviembre de 1929 .—El Alca lde , 
Manuel Cuesta. 
A lca ld í a constitucional de 
Pohferrada 
Anu lado por no constar acompa-
ñ a r s e los iocumentos just i f icat ivos 
de su derecho, el nombramiento de 
M é d i c o T i tu la r - Inspec to r mun ic ipa l 
de Sanidad, d i fe r ido a favor de don 
Carlos G a r z ó n . M é r a y o , por senten-
cia del T r i b u n a l contencioso admi-
n i s t r a t ivo p r o v i n c i a l , cuyo • fa l lo se 
. l i m i t a a esa d e c l a r a c i ó n d é j a n d o 
l i b r e a l A y u n t a m i e n t o , la facultad 
. de. hacer la nueva d e s i g n a c i ó n entre 
los concursantes que pudiera recaer 
hasta en el mismo agraciado si; se 
amoldase a las condiciones de la 
convocatoria y faltos de elementos 
de j u i c i o para acordar el nuevo 
nombramiento ante la fa l ta de do-
c u m e n t a c i ó n ú n i c a al expediente 
s e g ú n asi mismo t a m b i é n entiende 
dicho fa l lo , l a C o m i s i ó n permanen 
te ha acordado cumpl iendo la sen' 
tencia a ludida , requer i r - a los so l i -
citantes de dicho cargo en el men-
tado concurso, para que en el plazo 
de ve in te dias, contados desde la 
c o n c l u s i ó n de las notificaciones, 
presenten su respectiva documenta' 
c i ó n en fo rma a u t é n t i c a y reinte-
grada convenientemente, en esta 
A l c a l d í a a los efectos pert inentes. 
T teniendo muchos de los s o l i c i -
tantes residencia habi tua l fuera de 
este M u n i c i p i o cambiada, t a l vez 
desde la r e a l i z a c i ó n del concurso, 
se les par t ic ipa por este anuncio, 
a la vez que se les e f ec túa d icho 
requerimiento por oficio personal, 
para que s i lo estiman oportuno, 
pract iquen dentro del plazo seña la -
do, la d i l igenc ia suplementaria a 
que se contrae la r e so luc ión yacue r 
do que se mencionan. 
Ponferrada, 5 de Noviembre de 
1929.—El Alca lde accidental , V i -
cente Gago. 
ENTIDADES MENORES 
Junta vecinal dé Palacios del S i l 
Confeccionado el proyecto de pre-
supuesto vecinal ordinar io de i ug re 
30a y gastos para el p r ó x i m o a ñ o de 
1930, queda expuesto al p ú b l i c o , por 
q u i n o é d í a s para o i r reclamacio-
nes, en casa del que suscribe. 
Palacios' del S i l , 30 de Octubre 
de 1929.—El Presidente, A n t o n i o 
Otero. 
Janta vecinal de Cuevas del S i l ' 
Se ha l la * confeccionado el presu-
pues tó de ingresos y g á A o s de este 
pueblo para el a ñ o de 1930 y e'xpues-; 
to al p ú b l i c o , por quince .d ías , en 
casa .del Presidente, para o í r recla-
maciones; . t rascurr ido el plazo, no 
s e r á n atendidas. 
Cuevas de l S i l , 3 de Noviembre 
de 1929. — Constantino Losada. 
Junta vecinal de A r m u n i á 
De conformidad a lo dispuesto en 
el Esta tuto mun ic ipa l v igen te y ar-
t í c u l o 26 del Reglamento de la H a -
cienda m u n i c i p a l , e s t a r á n de m a n i -
fiesto al p ú b l i c o en la Secretaria de 
esta J u n t a a los efectos de reclama-
ciones las cuentas del pueblo corres-
pondientes a los años del 1920 al 
1928 inc lus ive rendidas por los Pre-
sidentes: D . V a l e n t í n F e r n á n d e z 
F e r n á n d e z , D .Pedro AlvarezOblan-
ca, D . V a l e n t í n R o d r í g u e z A l v a 
rez, D . H i l a r i o Alvarez Diez y don 
Gabr ie l F e r n á n d e z Alva rez , que l o 
fueron en e! periodo mencionado. 
E l plazo de reclamaciones es el de 
quince d í a s y una VHZ transcurrid ' 
no s e r á n admit idas las que se p i esco-
ten . 
A r m u n U a 2 de Noviembre ti* 
1 9 2 9 . - E l Presidente, L i z a r o Cu., 
bajo. 
Junta vecinal de Vi l lar íno 
Confeccionado el presupuesto or-
d inar io de esta j u n t a , para el ano 
de 1930, queda expuesto a l p ú b l u o , 
por espacio de quince d í a s , en casa 
del Presidente, para o i r redan li-
ciones. 
V i l l a r i n o del S i l , 3 de Noviem-
bre de 1929. - E l Presidente, Maxi 
mino G o n z á l e z . 
Junta vecinal de Pola de Q-ordón 
Formado por la J u n t a vecinal cl<< 
esta v i l l a , el presupuesto para el 
a ñ o de 19510, que l a expuesto al pú 
bl ico en casa del Presiden'e, por el 
plazo de quince d í a s , conforme lo 
dispuesto en el a r t í c u l o 300 y si-
gientes del v igente Estatuto nnnii-
c i p a l . 
• • 
Aprobadas por esta J u n t a veoimil 
las Ordenanzas para las exaeci ' i : -
sobre el de recho .ó . tasa :por p res i i i -
ciÓn de servicios de alcantari l ia ¡ . 
y. sobre la p r e s t a c i ó n pe r soüa l y 
transporte, quedan expuestas al pu-
blico én casa d e l Presidente.por tér-
m i n ó de quince d í a s para oir nH'.'.i. 
inaciones. 
r7Polt¿ de G p r d ó h , 7 de Noyiernbi-' 
de 1929. - E l . Presidente, Mama'! 
V i l l a . 
Junta vecinal de y i l l a m o n d r i n 
.Formado por la j au ta , vecinal <l" 
este pueblo el presupuesto ordinan 
que ha de reg i r en el p r ó x i m o 
de 1930 y aprobado por la Asambl™ 
de vecinos, se ha l l a expuesto al P-;' 
b l ico , en él d o m i c i l i o del Sr. Presi-
dente, por el t é r m i n o d é quince día> 
para o i r r e c l a m a c i ó n e s . 
V i l l a m o n d r í n , 7 de Novien>l>'< 
d e l 9 ' i 9 . - E I Presidente, Ben jum» ' ! 
Gallego. 
L E O N 
I m p . de la D i p u t a c i ó n p rov i i " 
